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ตามบริเวณส าคัญจุดต่างๆ หรือแยกใหญ่ๆตามหัวเมือง แต่ระบบดังกล่าวมีงบประมาณในการก่อสร้าง
สูง อีกทั้งงบประมาณของรัฐบาลที่มีอยู่อย่างจ ากัด จึงท าให้มีบริเวณที่ไม่มีระบบแจ้งเตือนการมาของ
รถไฟโดยเฉพาะทางลักผ่าน 
คณะท างานได้ท าการสร้างแบบจ าลองทางลักผ่าน เพ่ือจ าลองสถานการณ์ทั้งเมื่อมีรถไฟวิ่ง
ผ่าน แล้วระบบไฟท าการเตือน และเตือนไปยังรถไฟ กรณีมีสิ่งกีดขวางบนรางรถไฟ ในบริเวณทางลัก
ผ่าน   จากการทดสอบชิ้นงานบนแบบจ าลองทางลักผ่าน จะเห็นได้ว่าอุปกรณ์ท างานได้ตาม
จุดประสงค์ท่ีวางไว้ พร้อมทั้งแจ้งเตือนว่าก าลังมีรถไฟมา และแจ้งเตือนกรณีที่มีรถค้างอยู่บนรางรถไฟ 
ท าให้สามารถเพ่ิมความปลอดภัยบริเวณทางลักผ่านได้ 
 ในการวัดระยะทางด้ายตัวตรวจรู้ Ultrasonic ระยะทางที่วัดได้มีความผิดพลาดจากค่า
มาตรฐาน ดังนั้นจะต้องท าการปรับเทียบ  (Calibration) เพ่ือให้ระยะทางที่วัดด้วยตัวตรวจรู้ 
Ultrasonic มีค่าใกล้เคียงกับค่ามาตรฐานมากที่สุด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
